















非 政 府 组 织 （NGO）是 以 “非 政 府 的






NGO 和 SNS 的 结 合 ， 无 论 对 于
NGO 还是 SNS 本身来说，都是一种全新
的尝试。 SNS 为 NGO 实现有效一对一传
播提供了可能性。
二、NGO 在 SNS 平台上的传播特性
（一）传统 NGO 传播渠道









目前，NGO 主 要 的 传 播 渠 道 包 括 组
织自身网站、组织间交流平台、不 定 期 举




大众需要费一番心思 才 能 搜 寻 到 组 织 相
关信息。 但是 SNS 给 NGO 提 供 了 新 的
传 播 渠 道，笔 者 以 Greenpeace（绿 色 和 平
组织）与人人网（典型 SNS）的结合为案例，
分析 NGO 在 SNS 平台上的传播特性。
（二）GREENPEACE 与人人网的嫁接
为 了 更 好 地 实 现 NGO 的 民 间 、公
益 、开放，绿色和平组织在以人人网 为 代




















互 （Interaction）”可 以 被 定 义 为 新 媒 体 传
播 的 “AAII 优 势 ”，很 多 时 候 ，是 否 具 有
“AAII”中的一种或几种优势的组合，成为
了 新 媒 体 传 播 是 否 具 有 实 效 的 标 志 。 ③
NGO 应当利用好 SNS 新媒体的特性，借
以更好地实现组织愿景。
优势一：参与组织活动的开放性








径 与 传 统 NGO 的 区 别 在 于 大 众 参 与 的
零门槛。 绿色和平组织的好友，可以关注
组织的动态、环保信息、参加志愿者活动。
以 往 人 们 对 公 益 活 动 的 热 心 被 时 间 、空
间 、金钱局限在个人生活的小范围，绿 色





超过 7000 万、页面浏览量（PV）4 亿、日登
录 2200 万人次。 ④截 止 2009 年 11 月 30
日， 绿色和平组织的好友量为 16 万 9 千
多，日志的平均阅读量上千，评论过百。每
个 ID 背后都是一个真实的人， 大家在绿
色和平组织的公共页 面 上 响 应 公 益 活 动
号召、接受和讨论公益理念，对 组 织 本 身
提出建议。 同时，绿色和平组织还会针对











组织在人人网上的公共页面为例，从传播学视角解读 SNS 平台上 NGO 的传播特色。
【关键词】SNS NGO 传播渠道





绿 色 和 平 组 织 通 过 人 人 网 分 享 保 护
珠江的音频，为哥本哈根联合国气候变化
大会征集视频，发起“我在乎我行动”保护
地球活动等等， 在好 友 中 获 得 很 高 的 回
应。 传统 NGO 通过分发宣传册、志愿者
招募、NGO 会议的形式，推广公益理念和
组织公益活动。 现在通过 SNS 互动交流
平台，NGO 可以借助音频、视频、文字、照









约了大量的时间和精力。 传统 NGO 采取
的是大面积撒网式的传播， 没有针对性，
提高了传播成 本。 利 用 SNS，NGO 可 以








大众的广泛关注和认可。 而 SNS 这一新
媒 介 形 式 的 出 现 也 为 NGO 等 公 益 组 织
的传播活动提供了机遇， 通过 SNS 技术
平台，GREENPEACE 的绿色梦想正逐渐
向所有的互联网用户蔓延，而传统媒体对
公益事业的宣传模式 通 常 停 留 在 提 升 曝
光率和追求到达率，没有一个持久互动的
形式来维持受众和组 织 之 间 的 关 系。 从








到之处是将网络传播 中 的 各 种 传 播 手 段
进行整合，并加入多种应用程 序，与 传 统









的表现形式，从文字、图片到 视 频 等 全 方
位的展示，方便了受众了解公益组织的现




的内容往往有限， 而 SNS 则能保留历次
活动，时时更新组织动态，并 通 过 发 布 日








制搭建了公益组织和 大 众 之 间 的 沟 通 桥




















传播成本的降低。公 益 组 织 在 SNS
平台上的传播成本是极其低廉的，只需要
一个能够进行信息更 新 回 复 以 及 网 页 维
护的工作人员，这大大降低了其宣传公益
活动以及组织形象宣传的成本，且稳定持








准的用户定位为组 织 带 来 了 相 关 用 户 但
也某种程度上制约了组织的进一步拓展。




开设这样的一些版 块 帮 助 用 户 加 深 对 公
益组织真实状况的 了 解， 也 为 用 户 捐 款
捐物提供便捷。第三，公益活动更需要实
际行动的支持， 而 不 仅 仅 依 靠 网 络 上 的
舆论力量。 网络的 虚 拟 性 也 使 得 这 些 公
益组织不能很好地掌握好友的线下活动，
也就是说，是否能将活动落 到 实 处，达 到
组织的预期效果还有待考证。最后，公益
组 织 在SNS 上 的 宣 传 力 度 正 在 被 削 弱 。
公 益 组 织 在 SNS 平 台 上 的 曝 光 频 度 在
减少， 而单纯依靠用户间的分享互动，传
播效果是有限的。 此外，公益组织也应当
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